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HALAMAN PENGESAHAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku pembimbing pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 4 Kalasan, menyatakan bahwa 
mahasiswa yang tersebut di bawah ini : 
Nama  :   Ratih Handayani 
NIM  :   11401241022 
Prodi  :   Pendidikan Kewarganegaraan 
Fakultas :   Ilmu Sosial 
telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan PPL di SMP Negeri 4 
Kalasan dari tanggal 2 Juli sampai dengan 16 September 2014. Seluruh hasil kegiatan 
terlampir dalam laporan ini. 
Mengetahui, 
 
Kepala SMP Negeri 4 Kalasan 
 
 
 
 
 
Catur Haryadi,S.Pd. 
NIP. 19710405 199803 1 008 
 
Koordinator KKN-PPL 
SMP Negeri 4 Kalasan 
 
 
 
 
Emi Herwati, S.Pd. 
NIP. 19650825 199003 2 007 
 
  
 Yogyakarta, 17 September 2014 
  
 Mengesahkan, 
 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), 
 
 
 
 
DR. Sunarso, M.Si   
NIP. 19600521 198702 1 004  
Guru Pembimbing, 
 
 
 
 
Yuneti, S.Pd 
NIP.19550609 198403 2 004 
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KATA PENGANTAR 
 
 Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, 
hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dengan kemampuan pemberian-
Nya penulis dapat menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PPL) UNY di SMP N 4 
Kalasan yang berlokasi di Jongkangan, Tamanmartani, Kalasan dengan baik serta 
dapat menyelesaikan laporan PPL ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa 
terlimpahkan kepada junjungan tauladan besar Rasululloh Muhammad SAW. Semoga 
syafaat dari Beliau tertuju untuk kita umatnya, kelak. Aamiin. 
 Penyusunan laporan kegiatan PPL ini tidak akan terselesaikan tanpa 
bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan 
untuk pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
2. TIM Pembina Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dari LPPMP Universitas 
Negeri Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
sebagai bekal terjun ke lokasi PPL dan yang telah berkoordinasi dengan pihak 
SMP Negeri 4 Kalasan sehingga pelaksanaan PPL dapat berlangsung dengan 
baik. 
3. Ibu Asri Widowati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL. 
4. Bapak DR. Sunarso, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL 
PKn yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kami. 
5. Bapak Catur Haryadi, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 4 Kalasan yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan PPL di SMP 
Negeri 4 Kalasan serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kami 
berjalan dengan baik dan lancar. 
6. Ibu Emi Herwati, S.Pd selaku koordinator KKN-PPL di SMP Negeri 4 
Kalasan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan 
PPL. 
7. Ibu Yuneti, S.Pd. selaku guru pembimbing PPL yang telah memberikan 
motivasi, bimbingan, dan petunjuk serta membantu kami dalam pelaksanaan 
praktik mengajar. 
8. Seluruh guru dan karyawan di SMP Negeri 6 Yogyakarta yang telah 
memberikan bantuan serta dukungannya sehingga kami dapat menjalankan 
kegiatan PPL ini. 
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9. Seluruh adik-adikku di SMP Negeri 4 Kalasan yang ikut andil dan telah 
membantu selama pelaksanaan program PPL. 
10. Orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat yang telah memberikan 
dukungan moral dan materi. 
11. Rekan-rekan PPL UNY di SMP Negeri 4 Kalasan atas kebersamaan selama 
ini baik dalam suka maupun duka dan bekerjasama dengan baik selama 
pelaksanaan kegiatan PPL. 
12. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PPL yang tidak dapat 
penyusun sebutkan satu per satu. 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh 
karena itu penyusun sangat mengharapkan masukkan berupa kritik dan saran yang 
membangun sebagai rekomendasi untuk lebih baik. Semoga laporanini dapat 
memberikan kebermanfaatan kepada para pembaca.  
 
     Yogyakarta,  17 September 2014 
 
 
 
Ratih Handayani 
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ABSTRAK 
 
 Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMP Negeri 4 
Kalasan. Mahasiswa melaksanakan PPL di SMP N 4 Kalasan yang beralamat di 
Jongkangan, Tamanmartani, Kalasan,  Yogyakarta. Melalui kegiatan PPL ini 
mahasiswa diterjunkan di lembaga sekolah, sehingga dapat mengalami secara 
langsung mengajar di depan kelas layaknya seorang guru dan membantu segala 
aktivitas di sekolah. Dengan adanya PPL ini mahasiswa diterjunkan langsung ke 
suatu sekolah, sehingga diharapkan akan menghasilkan guru yang memiliki keempat 
kemampuan seorang pendidik yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 
 Sebelum penerjunan resmi, mahasiswa terlebih dahulu telah melakukan 
observasi dari kondisi fisik sekolah, kondisi non-fisik sekolah, sampai pembelajaran 
di kelas. Observasi dilakukan dengan metode: (1) melihat ke lapangan secara 
langsung, (2) Tanya jawab, dan (3) dokumentasi. Serangkaian kegiatan PPL 
terimplementasikan dalam bentuk program kerja yang terbagi dalam dua jenis, yaitu 
program terbimbing dan program mandiri. Program terbimbing meliputi konsultasi 
dengan guru pembimbing, penguasaan materi, penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (rpp), pembuatan media pembelajaran, serta pembuatan alat evaluasi. 
 Secara keseluruhan kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 
Kalasan tentunya telah memberikan ilmu dan pengalaman secara nyata bagi 
mahasiswa yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal pada masa mendatang. 
Semua kegiatan program kerja PPL juga telah terlaksana sesuai yang direncanakan, 
meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. 
 
 
